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The Agreement for Cooperation Between the U.S.A.
and Japan Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy :
The Nuclear Power-prone Country Japan
Back Lang WI
LL. D. in International Law
Former Professor, Faculty of Law,
Osaka University of Economics and Law
This book studies ‘The Agreement for Cooperation Between the U.S.A.
and Japan Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy’, hereafter referred
to as the ‘Japan-US Nuclear Agreement’. It also studies the interpretations
and problems of the main provisions of this agreement, following historical
events. Finally, it gives some background on the conclusion and operation of
this agreement.
The history of the Japan-US Nuclear Agreement is classified into four
parts : the research agreement ; the previous agreement ; the new agree-
ment ; and from July 17, 2018, the current agreement, which has reached a
new 30-year deadline. This book reveals the background of each agreement,
as well as the problems in implementation.
The key purpose of this book is to examine how the Japan-US Nuclear
Agreement is the cause of the nuclear disaster that occurred in Japan.
In its Introduction, the book describes in detail the 2011 TEPCO
Fukushima nuclear power plant accident, clarifying the causes of the disaster
and the damage inflicted. It notes that the use of nuclear power plants is al-
ways accompanied by potential hazards, and it is impossible to control nu-
clear power plants in the event of an accident. In addition, this section points
out the countermeasures used in the TEPCO Fukushima nuclear accident,
as well as examples of other disasters. It also describes the enormous
monetary cost of disaster relief, as well as the human sacrifices, which can-
not be calculated numerically. The main point of the Introduction is to clarify















that the root of the tragic Fukushima disaster is the Japan-US nuclear agree-
ment.
Chapter 1 describes the main purpose and points of the Japan-US Nuclear
Agreement. It also describes the history of the agreement, from the re-
search agreement, the previous agreement, and the new agreement to the
automatically extended current agreement. It then describes some of the
history and background between the Japanese and US authorities when ne-
gotiating the agreement. The Chapter also points to areas where the Japan-
US Nuclear Agreement fails to comply with, or take into account, principles
of international law.
Chapter 2 describes why Japan chose the nuclear archipelago and the
background for this. In particular, ‘the three principles of democracy, inde-
pendence, and public peaceful use’, which are the axes of Japan’s basic nu-
clear law, are described through the Japan-US Nuclear Agreement. This
chapter also examines Japan’s unilateral duties and responsibilities in the op-
eration of the nuclear power plant, while noting that the Japan-US Nuclear
Agreement provides for bilateral contracts for the operation of nuclear
power plants in Japan.
In its Conclusion, the book provides a summary of all chapters, as well as
noting the actual situation and background of nuclear power management in
both Japan and the United States. The Conclusion also describes the
author’s views towards the Japan-US nuclear agreement and Japan’s nuclear
operation. According to the author, the Japan-US Nuclear Agreement has
deviated from the principles of sovereign equality and non-interference in
domestic affairs, both of which are an integral part of international law and
should be brought to an end. The book proposes that Japanese authorities
establish a policy that does not leave a negative nuclear inheritance for fu-
ture Japanese descendants. The author cautions Japan’s future generation to
remember : ‘Mankind was born without nuclear power, lived without nuclear
power, and would end without nuclear power’.
Table of contents
Introduction







Chapter 1 : History of the Japan-US Nuclear Agreement
1. Japan-US Nuclear Research Agreement
2. Previous agreement
3. New Japan-US Nuclear Agreement
4. Current agreement
5. Background to the conclusion of the Japan-US Nuclear Agreement
Chapter 2 : ‘Three Principles’ of Japan’s Basic Law on Nuclear Energy
1. Nuclear commercial use system
2. Relationship between Japan and IAEA
3. Japan-US relationship
Conclusion
